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［摘　要］　新中国成立后的社会变革，国家和市 场 的 双 重 力 量 消 灭 了 旧 有 社 会 结 构 中 的 宗 族、社 团 等 共 同 体，国 家 权 力
的末梢深入基层社会，但是随着市场化进程的重新启动、国家力量在制度设计上的退出，社区衰微的状况也在蔓延，面对草根


















































































































































































































































































































































































［５］沈奕斐．个 体 化 与 家 庭 结 构 关 系 的 重 构———以 上 海 为 例
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